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ABSTRAK 
Pengetahuan yang ada pada tugas akhir merupakan pengetahuan yang hanya dimiliki oleh 
mahasiswa dan dosen pembimbing itu sendiri. Bagaimana caranya agar pengetahuan yang dimiliki oleh 
mahasiswa dan dosen pembimbing dapat tersebar(sharing) ke mahasiswa dan dosen yang lain. Dalam 
pelaksanaan dan proses pembuatan tugas akhir ini mahasiswa sering kesusahan dalam menentukan 
judul/topik, serta mahasiswa dalam menentukan pembimbing kebanyakan tidak sesuai dengan 
pengetahuan/bidang keahlian yang dimiliki oleh calon pembimbing. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan merancang Knowledge Management 
Pengelolaan Pengetahuan Tugas Akhir Mahasiswa studi kasus Teknik Informatika Universitas 
Pasundan dengan menggunakan Reservoirs of Knoweldge sebagai Framework untuk menganalisis dan 
mengidentifikasi people, artifact, and organizational entities, metodologi Yurdown, Konsep Knowledge 
Management System(KMS). 
Hasil dari penelitian ini adalah rancangan Knowledge Management Pengelolaan Pengetahuan 
Tugas Akhir Mahasiswa studi Kasus Teknik Informatika UNPAS dengan menerapkan konsep KMS. 
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari pengetahuan yang ada 
untuk tugas akhirnya dan membantu mahasiswa dalam mencari pembimbing yang sesuai dengan tugas 
akhir mahasiswa. 
 
Kata Kunci : Perancangan, Knowledge Management System (KMS), Reservoirs of Knowledge, Tugas 
Akhir, Mahasiswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
Knowledge that exists in the final project is a knowledge that is only owned by the student and 
the lecturer themselves. How to make the knowledge possessed by students and supervisors can be 
spread (sharing) to students and other lecturers. In the implementation and the process of making this 
final project students often experience difficulty in determining the title/topic, as well as determining 
the guides are mostly not in accordance with the knowledge/field of expertise possessed by prospective 
supervisor. 
This research was conducted to analyze and design the Knowledge Management of Student’s 
Final Project Case Study of Informatics Engineering of University of Pasundan by using Reservoirs of 
Knoweldge as a Framework to analyze and identify people, artifact, and organizational entities, 
Yurdown methodology, Knowledge Management System (KMS). 
The result of this research is the design of Knowledge Management of Student’ Final Project 
Case Study of Informatics Engineering of UNPAS by applying KMS concept. The benefits of this 
research is to facilitate the students in finding the existing knowledge for the final project and assist the 
students in finding the coaches that match with the final project of the students. 
 
Keywords: Designing, Knowledge Management System (KMS), Reservoirs of Knowledge, 
Final Project, Students. 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab ini berisi bahasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas 
akhir, metodologi tugas akhir, serta sistematika penulisan yang dilakukan pada tugas akhir ini  
1.1 Latar Belakang 
Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi 
berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen 
pembimbing. Tugas akhir merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. Ketentuan-ketentuan 
mengenai tugas akhir diatur oleh masing-masing fakultas, dengan mengikuti standar universitas[TIF15]. 
Dalam pembuatan tugas akhir di Universitas Pasundan, khususnya di jurusan teknik 
informatika, mahasiswa diharuskan mengontrak matakuliah metode penelitian. Pada matakuliah 
tersebut mahasiswa akan diberikan arahan oleh dosen matakuliah tersebut dalam membuat judul atau 
topik berdasarkan keilmuannya. Hasil akhir dari matakuliah tersebut yaitu mahasiswa akan 
mendapatkan judul atau topik dan pembimbing berdasarkan keilmuan atau group riset yang diatur oleh 
koordinator Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas Pasundan. 
Universitas Pasundan merupakan sebuah universitas swasta di Bandung, yang berdiri sejak 
tanggal 14 Desember 1960. Tujuan Tugas Akhir yang ada di informatika universitas pasundan yaitu 
diharapkan mahasiswa mampu merangkum, mengaplikasikan, menuangkan, memecahkan semua 
pengetahuan, keterampilan, ide dan masalah dalam bidang keahlian tertentu secara sistematis, logis, 
kritis, didukung data/informasi yang akurat dengan analisis yang tepat. 
Pengetahuan yang ada pada tugas akhir merupakan pengetahuan yang hanya dimiliki oleh 
mahasiswa dan dosen pembimbing itu sendiri. Pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa dan dosen 
pembimbing dapat dibagikan (sharing) ke mahasiswa dan dosen yang lain. Knowledge management 
merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengelola pengetahuan yang dimiliki oleh individu 
ataupun organisasi. Pengelolaan yang dimaksud adalah identifikasi, pencarian, penyimpanan, 
kolaborasi, proses, dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu seperti penciptaan sesuatu hal yang 
baru. 
Dalam pelaksanaan dan proses pembuatan tugas akhir ini mahasiswa sering kesulitan dalam 
menentukan judul/topik, serta mahasiswa dalam menentukan pembimbing kebanyakan tidak sesuai 
dengan pengetahuan/bidang keahlian yang dimiliki oleh calon pembimbing. 
Berdasarkan masalah tersebut, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu memberikan 
kemudahan dalam hal pencarian referensi untuk menentukan judul/topik serta menentukan pembimbing 
yang cocok dan sesuai dengan judul/topik yang diambil oleh mahasiswa tingkat akhir , dan sebuah 
sistem yang dapat mengelola data pengetahuan tugas akhir. 
Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan suatu rancangan knowledge management system 
yang diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk pengelolaan pengetahuan tugas akhir oleh 
petugas dan kemudahan dalam hal pencarian referensi tugas akhir oleh mahasiswa dan satu sistem yang 
  
 
dapat memudahkan mahasiswa dalam menentukan pembimbing yang sesuai dengan judul/topik yang 
diambil oleh mahasiswa tingkat akhir. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dimunculkan pada 
tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mengelola pengetahuan dari tugas akhir yang dilaksanakan oleh mahasiswa di Teknik 
Informatika. 
2. Bagaimana menggunakan model Knowledge Management System untuk pengelolaan pengetahuan 
tugas akhir di Teknik Informatika.  
3. Bagaimana menggunakan framework Reservoirs of Knowledge untuk pengelolaan pengetahuan 
tugas akhir mahasiswa di Teknik Informatika. 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 
tugas akhir ini sebagai berikut: 
1. Menghasilkan sistem pengelolaan pengetahuan yang berfungsi dalam membantu mahasiswa dalam 
menentukan judul/topik dan menentukan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik tugas 
akhirnya. 
2. Menyediakan informasi mengenai pengetahuan yang tertera pada tugas akhir untuk mahasiswa 
strata 1. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Dari hasil Analisa, maka lingkup penyelesaian tugas akhir dibatasi sebagai berikut: 
1. Penelitian dilakukan di Teknik Informatika Universitas Pasundan. 
2. Kasus yang dijadikan fokus penelitian adalah perancangan Knowledge Management untuk 
Pengelolaan Pengetahuan Tugas Akhir di Teknik Informatika Universitas Pasundan Bandung. 
3. Pengerjaan tugas akhir dilakukan sampai pada tahap perancangan Knowledge Management.  
4. Tugas akhir ini dikhususkan untuk mahasiswa strata 1. 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Dalam melakukan penyelesaian tugas akhir, dibutuhkan suatu metodologi atau tahapan-tahapan 
atau langkah-langkah dalam pengerjaannya.  Pada tugas akhir ini terdapat 4 tahapan utama yaitu tahap 
identifikasi masalah yang dilakukan bersamaan dengan tahap pengumpulan data, kemudian tahap 
perumusan masalah, tahap analisis kebutuhan sistem dan tahap perancangan knowledge management. 
Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian tugas akhir ini yaitu sebagai berikut: 
 
 
  
 
Gambar 1. 1 Metodologi Tugas Akhir 
 
1. Identifikasi Kasus 
Identifikasi kasus merupakan tahap untuk mendapatkan masalah yang akan dijadikan topik tugas 
akhir. Adapun langkah-langkah dalam identifikasi kasus yaitu: 
a. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pembelajaran terkait penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 
penelitian pengelolaan pengetahuan yang akan digunakan sebagai pedoman untuk mempelajari 
masalah dalam tugas akhir dan untuk mendapatkan kerangka teori dalam pengerjaan tugas 
akhir.  
b. Wawancara 
Pada tahap ini dilakukan komunikasi dengan narasumber mengenai pengelolaan pengetahua 
tugas akhir di teknik informatika universitas pasundan. pada tahap ini juga dilakukan analisis 
masalah yang dialami yang akan digunakan dalam pengerjaan tugas akhir. 
2. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan tahap untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam 
melakukan analisis dan perancangan Knowledge Management untuk pengelolaan pengetahuan 
tugas akhir di Teknik Informatika Universitas Pasundan. Adapun langkah-langkah dalam 
pengumpulan data yaitu: 
  
 
a. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pembelajaran terkait penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 
penelitian pengelolaan pengetahuan tugas akhir yang akan digunakan sebagai pedoman untuk 
mempelajari data-data yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas akhir.  
b. Wawancara 
Pada tahap ini dilakukan komunikasi dengan narasumber mengenai pengelolaan pengetahuan 
tugas akhir di Teknik Informatika Universitas Pasundan. pada tahap ini juga dilakukan analisis 
kebutuhan data yang akan digunakan dalam pengerjaan tugas akhir. 
c. Observasi 
Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pengelolaan pengetahuan tugas akhir di 
Teknik Informatika Universitas Pasundan yang akan digunakan dalam pengerjaan tugas akhir. 
3. Perumusan masalah 
Tahap kedua merupakan tahap untuk merumuskan dan menuliskan masalah-masalah yang 
sebelumnya telah diidentifikasi pada organisasi meliputi ruang lingkup masalah serta batasan yang 
ditetapkan serta rumusan masalah menunjukan fokus penelitian atau pengamatan yang dilakukan. 
4. Analisis kebutuhan Sistem Informasi 
Analisis kebutuhan Sistem informasi merupakan tahapan menganalisis kebutuhan dan 
mengumpulkan data-data untuk menentukan objektif sistem berdasarkan pengamatan terhadap 
masalah-masalah yang ada.  
5. Perancangan Knowledge Management System 
Perancangan Knowledge Manegement System merupakan tahapan perancangan Knowledge 
Management untuk pengelolaan pengetahuan tugas akhir di Teknik Informatika Universitas 
Pasundan. 
1.6 Sistematika Tugas Akhir 
Penulisan laporan tugas akhir dibagi atas 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi atas subbab 
dengan maksud agar laporan tugas akhir dapat lebih terperinci dan akan mempermudah pemahaman 
masing-masing bab. 
BAB 1 PENDAHULUAN  
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan 
tugas akhir. Pada bagian ini berisi latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan laporan.  
BAB 2 LANDASAN TEORI  
Bab ini akan memaparkan teori-teori yang didapat dari sumber-sumber yang relevan untuk 
digunakan sebagai pedoman dalam penelitian serta penyusunan laporan tugas akhir. Didalam 
bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang terdapat dala buku-buku teks ataupun makalah 
 dan jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan topik tugas akhir, serta penelitian terdahulu yang 
digunakan sebagai acuan dalam pembuatan tugas akhir. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran sistem serta deskripsi dari hasil analisis sistem yang 
dijadikan sebagai petunjuk untuk perancangan sistem selanjutnya. Pada bagian ini berisi 
rancangan penelitian, peta analisis dan profil tempat penelitian dilakukan, kemudian penjabaran 
mengenai peta analisis yang berisi tahapan hasil analisis serta representasi penggambaran dari 
hasil analisis yang dilakukan. Pada skema penelitian dikemukakan setiap hasil analisis 
mengenai sistem yang berjalan pada organisasi serta dibuat kesimpulan mengenai analisis yang 
telah dilakukan. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Bab ini berisi pengantar atau phase analisis yang diterapkan dari langkah-langkah perancangan 
produk serta hasil rancangan yang dibuat. Didalam bagian ini berisi perancangan sistem serta 
komponen-komponen pemodelan sistem yang digunakan meliputi spesifikasi kebutuhan sistem 
informasi, rancangan basis data, rancangan proses, rancangan masukan dan keluaran. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini diuraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan rancangan sistem, serta 
saran-saran untuk pengembangan sistem selanjutnya, agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan 
di masa yang akan datang.  
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